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The fiscal policy of tax has a vital role on the development of economy. The 
analysis of tax and the mutual influence of economic development can provide 
reliable basis for the government to make fiscal policy. VAT reform is one of the most 
important tax reforms in our country in recent years. It involves two big turnover 
taxes, business tax and value-added tax. The affect scope is wide, covering industry, 
various industries tax, product prices, employment, income distribution and residents' 
welfare. Therefore, to ensure steady and rapid economic growth in China ,the research 
of VAT reform on the impact of economy has important theoretical significance and 
practical significance.            
What’s more, choosing a suitable model to research the VAT reform is very 
important, for different model have different advantages and disadvantages. The CGE 
model has clear micro economic structure, and shows exact connection of the relation 
between macro and micro variables, so it can describe the multiple interactions 
between markets and structures, and can estimate a particular policy changes brought 
about by, as well as the overall impact on the economy as a whole; As the detailed 
description about the microscopic economic subject and macroeconomic structure 
comes, careful evaluation on the economic effects of policy changes can be made. 
CGE model is an acknowledged model for policy study. However, in China, there is 
few suitable CGE models which accord the situation of China. 
This paper builds a tax CGE model which accords with the situation of China, 
this helps enrich the CGE research about China and call attention to the data statistics. 
Through studying the model, we can know the impacts of VAT reform process on 
China's GDP, fiscal revenue and macroeconomic effects, such as employment. This 
article firstly do a simple summary about VAT reform, and then on the basis of the 
2010 input-output table of data, compile the macro social accounting matrix and a 
detailed SAM containing 41 department and the "VAT" and "business tax" accounts. 

























the economic growth effect of VAT reform. During the construction of CGE model, 
we calculate the value-added tax using the calculation of output minus the input 
method, learning the concept of levy rates, which means the rate between the actual 
quantity of value-added tax and the theoretical quantity calculated by input-out theory. 
In the price of the input expression clearly expresses the value added tax, business tax 
and other tax. 
This article finally concludes as: 1.In static CGE model built in this paper, 
indicates that the VAT reform is to make a temporary increase in GDP and decline of 
tax burden. 2. While the construction business is levied value-added tax instead of 
business tax, the effect about GDP is growing slowly. 3. problem of employment is a 
rather important problem, the VAT reform relate to lots of economic variables 
including employment, however, from the result the CGE model calculated , in lots of 
industry, the needs of labor decline. So the decision maker of government should pay 
attention to the employment, and make a proper adjustment. 
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第一章  绪论 



















范围扩大到北京等 10 个省市，标志着“营改增”迈出了坚实一步。2013 年，对
同样的行业进行“营改增”在全国范围内进行推广。2013 年底，将“营改增”
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1.2  研究目的及意义 

























































1.3  文献综述 


























































































































1.3.2  国外 CGE 研究综述 
1.3.2.1  CGE 模型发展历程 




































型是 CGE 模型的原型。1960 年，L.Johanson 发表的著作里构造了一个描述挪威
经济运行的模型，至此，第一个 CGE 模型诞生了。然而在十九世纪六、七十年
代，对 CGE 的研究并不活跃，直到二十世纪七十年代以后，由于石油危机，人





法解决资本税收问题的耶鲁学派以及继续 Johnsen 的线性逼近方法的约翰森学派。 
1.3.2.2  国外税收 CGE 模型的研究和运用 
税制效应评估是 CGE 模型的一个最重要的运用领域，目前大多数发达国家
和部分发展中国家都有建立自己国家的税收 CGE 模型并且有对税制政策进行评




国外典型的税收 CGE 模型主要有 Piggott 和 Whalley 建立的以 1973 年数据
为基年的英国税收 CGE；Ballard 等人建立的 19 个行业、15 种消费品、12 个家
庭类型的美国税收 CGE 模型；Slemrod 建立的有 9 种收入类型、4 种商品、6 种
资产，意在研究个人和公司收入税、财产税的美国税收 CGE 模型； Keller 建立
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